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CUMHURİYET SAYFA
ANMA
Bundan 15 y ıl ön­
ce, 10 Ekim 1987 ’de 
Türkiye İşçi Partisi 
(TİP) Genel Başka­
nı yoldaş Behice Bo­
ran Brüksel ’de aramızdan ayrıldı. 
1910 yılında Bursa 'da doğan Behi­
ce Boran 'm 77yıllık ömrünün yak­
laşık 50 yılı siyasal savaşımlarla 
geçmiş, çileli ama onurlu bir yaşa­
mı anlatır.
Daha 1950 yılında kurucusu ve 
başkanı olduğu "Barışseverler Ce­
miyeti ”nin yayımladığı Kore Sava­
şı ’na karşı bir bildiri nedeniyle 15 
ay hapis cezasına çarptırılır. Veböy- 
lece ölümüne dek sürecek olan po­
litik yolculuğa başlamış olur.
1965 seçimlerinde TİP’ten Urfa
Behice Boran: Çileliama onurlu bir yaşam
Milletvekili olarak parlamentoya 
giren Boran, birkaç dönem Avrupa 
Parlamentosu ’nda da Türkiye ’yi 
temsil eder.
TİP ’in 1970 yılında yapılan 4. 
Kurultayı ’nda genel başkanlığa se­
çilen Behice Boran 12 Mart'ta tu­
tuklanarak 15 y ıl hapis cezasına 
çarptırılır. Mahkeme salonlarını, 
cezaevlerini bile siyasal yaşamının 
birer platformu durumuna sokan 
Boran ’ın dünya görüşünü aslında şu 
üç sözcükle özetlemek olasıdır: “Ba­
ğımsızlık demokrasi, sosyalizm."
12 Eylül 1980 askersel devirme­
si ileyurtdışına çıkartılan Boran ’m 
politik yaşamı Avrupa da artık baş­
ka bir düzlemde kendini duyuracak­
tır. Burada "çıkartılan " sözcüğü ki­
milerince yadırganabilir. Sayın Sı- 
dıka Su ’nun bana anlattıklarına da­
yanacak olursak, Behice Boran dar­
beyi izleyen günlerde evinde göz 
hapsine alınmasına ve yine bu ara 
koroner yetmezliği nedeniyle ciddi 
rahatsızlık geçirmesine karşın, ön­
celeri kendisinin yurtdışına çıkar­
tılması önerilerine pek sıcak bakmaz. 
Siyasal savaşımını koşullar ne olur­
sa olsun ülkesinde sürdürmeyi yeğ­
lediğini yakınlarına anlatır.
Nasıl inandırıldığım bilemem ama 
sonunda yurtdışına çıkar ve orada 
çok önemli bir sorunun çözülmesi­
ne büyük katkı sağlar. Burada sözü 
edilen sorun TİP ile Türkiye Komü­
nist Partisi nin (TKP) birleştirilme­
si çabalarıdır. Bu birleşmede Bo­
ran etkileyici ve yönlendirici görev 
almakla yetinmez, ağır hasta olma­
sına ve kendisi gibi sürgünde olan 
Şilili doktorunun kesinlikle izin ver­
memesine karşın Haydar Kutlu (Na- 
bi Yağcı) ile TİP ve TKP ’nin birleş­
tiğini açıklayan basın toplantısına
katılarak bir görevin da­
ha tamamlanmasına son 
noktayı koyar.
İki partinin birleşme­
lerini açıklamasından 
iki gün sonra yaşamını yitiren Bo­
ran, gazetemiz yazarlarından Uğur 
Mumcu ’nun ve dönemin bakanların­
dan Haşan Cemal Güzel ’in de kat­
kılarıyla Türkiye’y e  getirilerek  
TBMM’de düzenlenen bir törenle 
Zincirlikuyu ’da toprağa verilir.
Evet, siyasette bütün alanların 
kirlendiği ve kokuştuğu bugünkü or­
tamda yaşamım Türkiye ’nin ve dün­
yanın aydınlık geleceğine adamış 
bu güzel ve temiz insanı saygıyla 
ve özlemle anıyorum.
SÖNMEZ TARGAN
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► Behice Boran’m 12 Eylül 
sonrasındaki kişisel durumu, 
gözaltına almışı, dışarı çıkışı, bu 
arada 79 seçimlerinde devlet radyo 
ve televizyonunda yaptığı 
konuşmadan dolayı 9 yıl ağır hapse 
mahkûm edilişi ve cunta tarafından, 
yurda dönmediği takdirde 
“vatandaşlıktan çıkarılma” karan 
verilmesi... ve sonrasının, o günlerin 
yurtdışmda yayımlanan 
dergilerinden alıntılarla hikâyesi:
Bellice Boran’a özgürlük Darbe saba­
hı kolluk kuvvetleri TlP Genel Merkezi’ni ve 
Türkiye’deki tüm parti lokallerini basıp tabela­
larını indirirken, bir kol da, 70 yıllık yaşamını 
Türkiye işçi sınıfının mücadelesine adamış bu­
lunan Genel Başkan Behice Boran’ı ev hapsine 
aldı.
Koroner yetmezliğinden rahatsız bulunduğu 
halde, Behice Boran’ın dış dünyayla ilişkisi ke­
sildi. Bu ağır koşullar altında gerekli tıbbi ba­
kımdan yoksun bırakılan Behice Boran’ın rahat­
sızlığı giderek daha da ağırlaştı ve cunta, 10 
Ekim 1980 günü kendisinin hastaneye yatırıl­
masını kabul etmek zorunda kaldı.
Ancak Boran’m gözaltı durumu hastanede de 
sürüyor...
Türkiye’nin bugünkü duruma gelmesinin baş­
lıca sorumlularından Demirel bile serbest bıra­
kılırken, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mü­
cadelemizin yılmaz önderi Behice Boran ’ in, ya­
şamı tehlikeye atılarak, özgürlüğünden yoksun 
tutulması, cuntanın karakterinin göstergesidir.
Boran’ı 40’larda üniversiteden attıranlar, Bo- 
ran’ı 1950’de Türkiye barış güçlerinin önderi ola­
rak zindana atıp tek yavrusuna dünyayı demir 
parmaklıklarının ardından tanıttıranlar, Boran’ı 
1971 darbesinde yeniden zindana atıp 15 yıl 
hapse mahkûm ettirenler ve son olarak Boran’ı 
19 yıla kadar hapis istemiyle sıkıyönetim mah­
kemelerinde yargılatanlar, hep aynı halk ve ba­
rış düşmanı karanlık güçlerdir.
Ama baskı ve zulüm, ne Behice BoranTn ne 
de başını çektiği partisinin mücadelesini durdu­
ramaz.
Çünkü Türkiye İşçi Partisi yaşıyor, çünkü 
Türkiye İşçi Partisi savaşıyor.
DİB-AK, Türkiye’nin ve dünyanın tüm demok­
rasi, barış ve sosyalizm güçlerine sesleniyor.
Türkiye İşçi Partisi’yle ve Behice Boran’la da­
yanışmayı yükseltelim!
Behice Boran’a özgürlük!
Tüm uluslararası platformlarda haykıralım 
ve haykırtalım: Behice Boran’a özgürlük!
(Not: Orijinal metindeki kimi sıfat ve açık­
lamalara, bilinen nedenlerle yukarıda yer ve­
rilmemiştir. Metinde adı geçen DİB-AK yani 
Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi, Av­
rupa’da yaşayan TİP üyesi ve sempatizanla­
rın örgütüydü.)
Yine mücadelenin ön saflarında
Dünya demokrasi güçlerinin protestoları kar­
şısında cunta, gözaltındaki Türkiye işçi Par­
tisi Genel Başkanı Behice Boran T serbest bı­
rakmak zorunda kalmıştır. Boran halen yurt- 
dışında bulunmakta olup tedavisi devam et­
mektedir. Demokrasi cephesinin bir başarısı 
olan olayı, bir Belçika gazetesi, “Türkiye iş­
çi hareketinin tarihi siması Behice Boran öz­
gür” başlığıyla duyurmuştur. Behice Boran Tn 
özgürlüğüne kavuşması üzerine Demokrasi İçin
Cuntanın tehdidi ise yaramadı ü l­
keden çıkış hikâyesini bizzat Boran’dan dinle­
yen arkadaşları, Yeşilköy Hava Limanı ’nda ken­
disini tanıyan bir polisin derhal emniyeti haber­
dar etmek üzere telefona koştuğunu, ancak bir 
süre sonra biraz bozulmuş olarak geri döndü­
ğünü anlattığını bilirler. Kısacası, o sırada dahi 
hakkında ağır ceza davası bulunan Boran Tn çı­
kışının, daha sonra iddia ettikleri gibi farkına va­
rılmadığı değil, üst mercilerin çıkışa müdahale 
edilmemesi kararıyla gerçekleştiği açıktır. Ulus­
lararası kişisel dava ağır mahkûmiyetle sonuç­
landırılmış, aynı zamanda “yurda dönmediği
Behice Boran Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kongresi’nde konuşma yaparken. (1979)
Birlik-Avrupa Komitesi’nin yayımladığı bil­
diri şöyledir: “Halen illegal bulunan Türkiye 
İşçi Partisi’nin Genel Başkanı Behice Boran 
uluslararası demokrasi güçlerinin dayanışma 
kampanyası sonunda, faşist cuntanın elinden 
kurtulmuş bulunmaktadır.
Bu uluslararası kampanyanın sonucu ola­
rak serbest bırakılan Behice Boran halen yurt- 
dışmda bulunmakta olup, özgürlüğünden yok­
sun bırakıldığı günlerde ağırlaşan sağlık du­
rumunun düzeltilmesi için tedavi görmektedir.
Boran’m serbest bırakılması, cuntacı gene­
raller için bir yenügi, uluslararası dayanışma­
nın ise bir başarısıdır.
Sağlık durumunun ciddiliğini korumasına 
rağmen, Boran’ın serbest bulunması, Türki­
ye’de 35 yüdır önderlik ettiği bağımsızlık, de­
mokrasi, sosyalizm mücadelesine güç kata­
caktır.”
takdirde vatandaşlıktan çıkarılacağı” karan alın­
mış, ve gerçekleştirilmiştir.
Cuntanın vatandaşlıktan atma tehdidine Bo­
ran Tn cevabı: “Türkiye onlara kalacak değil­
dir! Bu karar, bir hukuk anlayışından, temelin­
den külliyen yoksun, meşruiyeti olmayan bir ka­
rardır. Bu biçim vatandaşlıktan çıkarma işlemi­
nin dünyada emsali görülmüş değüdir.
Silah zoruyla anayasa nizamını ilga etmiş, Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi’ni kapatmış, parlamen­
ter sistemi ortadan kaldırmış, kayıtsız şartsız 
milletin olan egemenliği beş kişinin elinde topla­
mış bir iktidarın kendisi esasen meşruiyeti haiz 
değildir. Ne böyle bir iktidarın ne de herhangi bir 
başka merciin alacağı kararlar, özgürlüp ve 
m utlulup uğruna tüm yaşamımı verdiğim hal­
kımdan ve yurdumdan beni koparamaz. Türki- 
ye onlara kalacak değildir...”
Boran, cunta tarafından vatandaşlıktan çıka­
rıldı. Çıkarıldı çıkarılmasına ama, bu karar, Bo­
ran’m artık vatandaş olamayacağı veya sayıla­
mayacağı değil, karan alan cuntanın kimliğini 
ortaya koyan bir belge oldu. Boran’m vefatı 
sonrasında sürgün yıllannı geçirdiği Brüksel’de 
büyük tören yapıldı. Arkadaşlan, dostlan, diğer 
sol parti ve örptlerin yöneticileri konuştular. Av­
rupa’nın dört bir yanından gelmiş işçi, emekçi 
kardeş ve dostlannın cenazenin bulunduğu ka­
tafalkın önünden geçişi saatler sürdü.
Daha sonra al bayrağa sanlı tabutu ülkesine 
göndenldı. Eski bir TİP milletvekili olarak ön­
ce Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde resmi tören düzenlendi. O günkü Mec­
lis başkam, parti liderleri ve dostları cenaze­
nin önünde huşu ile eğildiler. Arkasından İs­
tanbul’da düzenlenen, on binlerin katıldığı ve 
cunta döneminde o güne kadar görülmemiş 
bir törenle mezarına götürülmesini, o gün ora­
da hazır bulunanlar, aradan geçen bunca yıla 
karşın, yaşamlarının en coşkulu, heyecanlı bir 
p n ü  olarak hâlâ bugünmüş gibi anımsamak­
tadırlar.
Her şey olup bittikten sonra, cenazenin yur­
da nasıl getirildiği, devlet töreninin nasıl ya­
pılabildiği ve nihayet bayrağa nasıl sanlabil- 
diği konusunda soruşturmalar açılmadı değil. 
Ancak bütün bunlar sadece ve sadece zevahi­
ri kurtarmak içindi. Nitekim herhangi bir so­
nuca da bağlanmadan sönümlendi gitti. Cun­
tanın, Boran’ı vatandaşlıktan çıkarma karan, 
bizzat vatandaşlar tarafından çoktan yırtılıp 
çöpe atılmıştı.
Bilim ve bilim adamlığı Boran ın 
günlük politika ile doğrudan ilintili olmayan, 
örneğin, “bilim ve bilim adamlığı” konusun­
da yaptığı konuşmalardan bir örnek. Boran 
1975 Kasım ’ında çağnlı olduğu Kimya Mü­
hendisleri Odası’nm tertiplediği “SanayiKong- 
resi 75” adlı toplantıda konuşmuştu. Konuş­
masından kimi bölümler şöyle:
“ Tüm somut, ayrıntılı sorunların temelin­
de politik sorun, iktidar sorunu yattığından, 
sanayileşmenin sorunları ve çözümleri aranır­
ken bu politik ilintilerin de ele alınması, poli­
tik yönde mücadelenin de gereği, zorunlulu­
ğudur. Kitle örgütleri, meslek ö rp tler i poli­
tik parti depdirier. Dar anlamda politika ile 
uğraşmazlar ve iktidarı hedef almazlar. Ama 
kendi mesleki sorunlarının, kendi meslekleri­
ni ilgilendiren konuların politik yönüyle ilgi­
lenmeleri en doğal haklan ve toplumsal görev­
leridir.
Emperyalizm, dışa bağımlılık, faşizm ve fa­
şizan uygulamalar bütün uğraş alanına yan­
sır, toplumun her kesimini etkiler. Bağımsız- 
lık-demokrasi-sosyalizm mücadelesi sadece 
dar ve an anlamda politik düzey de değil, toplum 
yapısının ve yaşamının tüm alan ve düzeyle­
rinde verilen, verilmesi gereken bir mücade­
ledir.”
Boran’ın dünya görüşünü şu üç sözcükle özetlemek 
mümkün: “Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm.”
Kendi sözleriyle Behice Boran:
Marx t okumam 
benim için dönüm 
noktası oldu
Behice Boran, Bul­
garistan’da bir gazete­
ci ile yaptığı söyleşide 
Marksizm’le tanışma­
sını anlatıyor. Türk hal­
kının yoksulluğunu or­
tadan kaldırabilmek ve 
Avrupa ülkelerinin se­
viyesine gelebilmek i- 
çin toplumsal yapıyı 
daha iyi bilmek gerek­
tiğini düşündüğü için 
üniversite eğitiminde 
sosyolojiyi tercih etti­
ğin belirten Boran, 4 
yıllık eğitimden son­
ra kendisine verilen 
eğitimin bir bilim ol­
madığını düşünmeye 
başladığını söylüyor. 
Tam bu sırada Marx’i 
okumaya başladığını 
ve sosyoloji hakkında- 
ki fikirlerinin değişti­
ğini belirten Boran 
sözlerini şöyle sürdü­
rüyor: MarxTn Kapi- 
tal’inin 1. cildini kendi 
hayattayken çıkan cil­
dini okiıdum. Ailenin 
ve Gençliğin Men- 
şei’nin okudum. Le­
nin ’in Diyalatik Me- 
taryelizm ve Empiryo 
Kritisizm ’ini oku­
dum. Belki en son 
okunacak kitapları 
okumakla işe başla­
dım. Ve daha başka 
kitaplar okudum...
Bu gerçekten bir 
dönüm noktası oldu 
hayatımda. Ben on­
dan sonra ‘ toplumun 
bilimi yoktur, toplum 
bilimi olm az’ iddi­
asından vazgeçtim. 
Sonradan formüle et­
tim ve anladım İd ba­
na okutulan şey, bur­
juva sosyolojisiydi. 
Evet o bilim değildi O 
yol gösterici depldi 
ama Marksizm bü­
tün dünyamı değiştir­
di. Bütün çelişkiler çö- 
züldü. Her şey yerli 
yerine oturdu. Siste­
matik ve tutarlı bir bi-
çimde ve müthiş bir fe­
rahlama müthiş bir ra­
hatlama ve sevinç duy­
dum bundan dolayı.
Ondan sonra da bur­
juva sosyoloji kitapla­
rı okumadım. Ancak 
üniversitede ders ver­
diğim zaman icap etti­
ği için bazı şeyleri oku­
dum.
M arksizmle tanış­
mam ve onu öğren­
mem bir başka büyük 
sorunu da çözdü. O da 
şu oldu: Daha küçük 
yaşundaTüridye’yi de­
ğiştirmek, geliştirmek, 
çağdaş uygarhk düze­
yine ulaştırmak gaye­
si ve ülküsü yerleşmiş­
ti. Halbuki sosyoloji, 
bize okutulan sosyolo­
ji bunu da sağlamıyor­
du. Çünkü öğretici de­
p d i  Bir sitemi yoktu»
Halbuki Marksizm- 
de aynı zamanda bunu 
öğrendim Ne yapılma­
sı gerekiyor ve nasıl ya­
pılması gerekiyor bun­
ları öğrendim. Bunlar 
yerine oturdu, aydın­
landı.
Behice Boran 
cezaevinden çıkıyor.
Taha Toros Arşivi
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